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 Today’s challenge in the media world is how to deliver information in the 
morning with a good distribution so that the news will still be fresh and on time. The 
problem occur in PT. Jasatama Polamedia as a distributor is the tardiness of the 
delivery (17%) caused by heavy traffic in Jakarta and little delivery time limit for the 
office area. Analyzing process focused on the design of the distribution process in 
order to overcome the tardiness of the delivery. VRPTW method is used as an 
analyzing method of the distribution process and RULA test is used to determine 
maximum capacity for the newspaper load that will be sent by each courier with 
ergonomy consideration. From the analization that has been done, the less precise of 
regional grouping and the courier load that exceed the maximum capacity become 
one of the cause of tardiness. It shows from the far area that are served more than 
one service point. The clustering process result in regional grouping that serve by 
the nearest service point, that will reduce the risk of tardiness. From the routing 
process, Clarke & Wright algorithm produce the shortest travelling time compared 
to sweep and nearest neighbor, where it does not exceed the maximum time capacity 
for the residential customer and office customer. The result can decrease tardiness 
up top 100% where almost 75% courier can finish residential area delivery 30 
minute before maximum limit and 67% can finish office area delivery 15 minute 
before maximum limit. 











Tantangan media cetak saat ini adalah bagaimana mengirimkan informasi 
dipagi hari dengan distribusi yang baik sehingga berita tersebut masih hangat dan 
standar pelayanan waktu pengiriman dapat tercapai. Permasalahan yang dihadapi 
PT. Jasatama Polamedia sebagai distributor adalah adanya keterlambatan 
pengiriman (17%) yang disebabkan padatnya lalulintas di Jakarta serta batasan 
waktu pengiriman di daerah pelanggan perkantoran yang sempit. Proses analisa 
difokuskan pada desain sistem distribusi dengan tujuan mengatasi keterlambatan 
pengiriman. Metode VRPTW digunakan sebagai metode untuk analisa  proses 
distribusi dan Uji RULA dilakukan untuk menentukan kapasitas maksimal koran 
yang dikirim oleh tiap loper mempertimbangkan faktor ergonomi. Dari hasil analisa 
yang dilakukan, kurang tepatnya pengelompokkan daerah pengiriman dan jumlah 
bawaan loper yang melebihi kapasitas menjadi salah satu kemungkinan penyebab 
keterlambatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya daerah yang jauh dan dilayani 
lebih dari satu service point. Proses clustering yang dilakukan menghasilkan 
pengelompokan daerah yang dilayani oleh satu service point terdekat, sehingga 
akan mengurangi resiko keterlambatan. Dari proses routing, metode Clarke & 
Wright Algorithm menghasilkan waktu tempuh tersingkat dibandingkan metode 
sweep dan nearest neighbor, dimana tidak melebihi batasan waktu maksimal baik 
pelanggan perumahan dan perkantoran. Hasil tersebut dapat mengurangi 
keterlambatan hingga 100% dimana hampir 75% loper dapat menyelesaikan 
pengiriman daerah perumahan 30 menit sebelum batas maksimal dan 67% dapat 
menyelesaikan pengiriman daerah perkantoran 15 menit sebelum batas maksimal. 
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